






















































































































































































































ア .  相手や目的を意識して，経験したことや想像したことなどから書くことを選び，
集めた材料を比較したり分類したりして，伝えたいことを明確にすること。
イ .  書く内容の中心を明確にし，内容のまとまりで段落をつくったり，段落相互の
関係に注意したりして，文章の構成を考えること。
ウ .  自分の考えとそれを支える理由や事柄との関係を明確にして，書き表し方を工
夫すること。
エ .  間違いを正したり，相手や目的を意識した表現になっているかを確かめたりし
て，文や文章を整えること。




ア .  調べたことをまとめて報告するなど，事実やそれを基に考えたことを書く活動。
イ .  行事の案内やお礼の文章を書くなど，伝えたいことを手紙に書く活動。
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